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ABSTRACT
Abstract
The purpose of this study was to test the effect of the development of information systems, resource mannusia and internal control
over accounting fraud. The study population was the branch manager and employees of PT. Pegadaian (Persero) in Banda Aceh as
many as 24 respondents. Analysis of the data used is multiple linear regression using SPSS. The results of this study found that the
development of information systems, resources and internal controls manausia significant effect either together or partially. The
results also showed that the value of R Square of amounting to 0.215, can be interpreted by 21.5 percent of the variation that occurs
in the variable accounting fraud at PT. Pegadaian (Persero) in Banda Aceh can be explained and influenced by independent
variables (Development of information systems , human resources and internal control) at PT. Pegadaian (Persero) in Banda Aceh.
The remaining 78.5 percent is explained by other variables not included in this study.
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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengembangan sistem informasi, sumber daya mannusia dan pengendalian
internal terhadap kecurangan akuntansi. Populasi penelitian ini adalah kepala cabang dan karyawan PT. Pegadaian (Persero) di Kota
Banda Aceh sebanyak 24 responden. Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan program SPSS. Hasil
penelitian ini menemukan bahwa pengembangan system informasi, sumber daya manausia dan pengendalian internal berpengaruh
signifikan baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar
sebesar 0,215, dapat diartikan sebesar 21,5 persen variasi yang terjadi pada variabel kecurangan akuntansi pada PT. Pegadaian
(Persero) di Kota Banda Aceh dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independen (Sistem Informasi Akuntansi, Sumber
Daya Manusia dan Pengendalian Internal) pada PT. Pegadaian (Persero) di Kota Banda Aceh. Sisanya sebesar 78,5 persen
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.
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